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Ceci est une version préparatoire de l’article :  «  L a laudatio sanctorum dans le h aut 
M oy en A g e,  entre v ita et élog e » ,  paru dans L e  discours d’ é log e  e ntre  A ntiq uité  e t 
M oy e n A g e ,  T ex tes réunis par L .  M ary  et M .  S ot,  P aris,  P icard,  2 0 0 1 ,  p.  1 4 1 -1 5 2 .   
 
L a  laudatio sanctorum d a n s  l e  h a u t  m o y e n  â g e ,  
e n t r e  v ita e t  é l o g e .  
 
La Bibliot h ec a  h a g iog r a p h ic a  la t in a  (B H L) 1 ,  q u i  c l as s e  l e s  te x te s  h ag i o g r ap h i q u e s  
s e l o n  l ’ o r d r e  al p h ab é ti q u e  d e s  s ai n ts  au x q u e l s  i l s  s e  r ap p o r te n t,  l e u r  af f e c te  
é g al e m e n t u n  n o m  g é n é r i q u e  : c ’ e s t ai n s i  q u ’ u n  b o n  n o m b r e  d ’ e n tr e  e u x  r e ç o i v e n t 
l e  n o m  d e  la u d a t io. O n  p o u r r ai t d o n c  c o n s i d é r e r  q u ’ u n e  é tu d e  d u  c o r p u s  d e  te x te s  
i n ti tu l é s  la u d a t ion es  d an s  l a B H L p e r m e ttr ai t d ’ e n  d é g ag e r  l a s p é c i f i c i té  p ar  
r ap p o r t à d e s  g e n r e s  h ag i o g r ap h i q u e s  l i m i tr o p h e s  c o m m e  l a v it a ,  l a p a s s io o u  l e  
s er m o. O r  i l  s ’ av è r e  q u e  c e t i n ti tu l é  e s t to tal e m e n t f ac ti c e ,  e t q u ’ i l  n e  r e p o s e  s u r  
au c u n e  tr ad i ti o n  m an u s c r i te . Il  c o n v i e n t d o n c  d e  f ai r e  tab l e  r as e  d e  c e tte  
c l as s i f i c ati o n ,  e t d e  s e  d e m an d e r  s i  d u r an t l e  h au t m o y e n  â g e  (c ’ e s t-à-d i r e  av an t l e  
X IIe  s i è c l e )  i l  e x i s te  u n e  c até g o r i e  s p é c i f i q u e  d e  l a la u d a t io s a n c t or u m  ;  e n  
p ar ti c u l i e r  i l  f au t d é f i n i r  l e s  r ap p o r ts  q u e  l e  g e n r e  m é d i é v al  d e  l a v it a  e n tr e ti e n t 
av e c  l e  d i s c o u r s  d ’ é l o g e . 
 
I. La c até g o r i e  « la u d a t io » d an s  l a B H L 
 
C e tte  é tu d e  n ’ a é té  p o s s i b l e  q u e  g r â c e  à l ’ i n d e x ati o n  i n f o r m ati q u e  d e  l a B H L e t d e s  
c atal o g u e s  d e  m an u s c r i ts  h ag i o g r ap h i q u e s  p u b l i é s  p ar  l e s  B o l l an d i s te s ,  e n tr e p r i s e  à 
N am u r  p ar  G u y  P h i l i p p ar t,  M i c h e l  T r i g al e t e t F r an ç o i s  d e  V r i e n d t2. C e tte  
i n d e x ati o n  s e  f ai t e n  c o l l ab o r ati o n  av e c  l e s  B o l l an d i s te s ,  q u i  l a d i f f u s e n t d ’ ai l l e u r s  
p ar ti e l l e m e n t s u r  In te r n e t3. D ’ au tr e s  i n te r r o g ati o n s  n e  p e u v e n t ê tr e  f ai te s  q u ’ à 
N am u r  ;  c ’ e s t l e  c as  d e  c e l l e s  q u e  j e  v ai s  p r é s e n te r  i c i . 
 
La p r e m i è r e  d e  c e s  i n te r r o g ati o n s  a p o r té  s u r  l e s  « g e n r e s  »4 r é p e r to r i é s  p ar  l a B H L. 
Il s  s o n t au  n o m b r e  d e  7 6 5 ,  p ar m i  l e s q u e l s  v it a  e t la u d a t io. C e s  « g e n r e s  » n e  s o n t 
p as  d u  to u t h o m o g è n e s ,  p u i s q u ’ à c ô té  d e  c até g o r i e s  b i e n  c o n n u e s  c o m m e  
M ir a c u lu m  o u  P a s s io o n  y  d i s ti n g u e  d e s  ti tr e s  f r an ç ai s  – as s e z  é n i g m ati q u e s  q u an d  
i l s  s ’ ap p l i q u e n t à d e s  te x te s  - c o m m e  « r e l i q u e s  »,  « l e ttr e  o u  c h i f f r e  »,  e t d e s  
n o ti o n s  q u i  r e l è v e n t d av an tag e  d e  l ’ u n i té  c o d i c o l o g i q u e  (libellu s )  o u  é d i to r i al e  
(liber ,  p r olog u s ,  ep ilog u s )  q u e  d u  g e n r e  l i tté r ai r e . 
 
                                                        
1 - Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis ,  é d . S o c i i  B o l l a n d i a n i ,  2  v o l .,  
B r u x e l l e s ,  189 8 e t  189 9  ( r é i m p . e n  u n  v o l .,  B r u x e l l e s ,  19 9 2 )  ;  S upplementum ,  B r u x e l l e s ,  19 11 ;  
N ov um S upplementum ,  é d . H . F r o s ,  B r u x e l l e s ,  1886 . 
2 - J e  p r o f i t e  d e  l ’ o c c a s i o n  p o u r  l e s  r e m e r c i e r  t o u s  t r o i s  t r è s  v i v e m e n t  e t  p u b l i q u e m e n t  d e  l ’ a i d e  
p r é c i e u s e  e t  c h a l e u r e u s e  q u ’ i l s  m ’ a p p o r t e n t  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s .  
3 - L ’ a d r e s s e  d u  s i t e  ( g r a t u i t )  e s t  :  h t t p : / / b h l m s .f l t r .u c l .a c .b e . 
4 - L e  m o t  e s t  à  p r e n d r e  b i e n  s û r  a u  s e n s  l a r g e  d u  t e r m e ,  e t  n e  f a i t  q u e  r e p r o d u i r e  l a  t e r m i n o l o g i e  d u  
« m e n u  » i n f o r m a t i q u e . 
5 - L a  B H L  r é p e r t o r i e  9 0 31 t e x t e s ,  e t  l e  N ov um S upplementum a j o u t e  p l u s  d e  2 5 0  s a i n t s  ( v o i r  
J . D u b o i s  e t  J .-L . L e m a î t r e ,  S ources et mé thodes de l’ hagiographie mé dié v ale ,  P a r i s ,  19 9 3,  p . 2 3-2 4 ) . 
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U n e  s e c o n d e  i n te r r o g ati o n  m ’ a p e r m i s  d ’ o b te n i r  l e  r e l e v é  d e s  te x te s  i n ti tu l é s  
la u d a t io. L’ o r d i n ate u r  m ’ e n  a f o u r n i  1 4 8  ;  p o u r  c h ac u n  é tai t p r é c i s é  l e  n o m  d u  s ai n t 
e t l e  n u m é r o  d u  te x te  d an s  l a B H L. Il  m ’ a f al l u  am p u te r  d ’ e m b l é e  l a l i s te  d ’ u n e  
v i n g tai n e  d e  te x te s ,  p ar c e  q u ’ i l s  c o n c e r n ai e n t d e s  s ai n ts  p o s té r i e u r s  au  X Ie  s i è c l e . 
P ar m i  l e s  1 2 8  r e s tan ts ,  c e r tai n s  o n t p e u t-ê tr e  d ’ ai l l e u r s  é té  c o m p o s é s  d u r an t l e  
m o y e n  â g e  c e n tr al  o u  tar d i f ,  m ai s  ap r è s  av o i r  e f f e c tu é  l a tr o i s i è m e  i n te r r o g ati o n ,  
j ’ ai  c o n s taté  q u ’ i l  é tai t i n u ti l e  d ’ y  r e g ar d e r  d e  p l u s  p r è s . 
 
E n  e f f e t ,  l a tr o i s i è m e  l i s te  e s t c o n s ti tu é e  d e s  u n i té s  c o d i c o l o g i q u e s  q u i ,  d an s  l e s  
c atal o g u e s  d e s  B o l l an d i s te s ,  p o r te n t l e  ti tr e  la u d a t io. Le s  B o l l an d i s te s  o n t m i s  e n tr e  
s o u f f l e ts  o u  c r o c h e ts  d r o i ts  l e s  i n ti tu l é s  g é n é r i q u e s  c h aq u e  f o i s  q u ’ i l s  s o n t l e  f ai t 
d ’ u n  é d i te u r  o u  d ’ u n  au te u r  d e  c atal o g u e ,  e t q u ’ i l s  n e  f i g u r e n t d an s  au c u n  m an u s c r i t 
m é d i é v al  ;  c e s  c r o c h e ts  o n t é té  s c r u p u l e u s e m e n t r e p o r té s  d an s  l a b as e  
i n f o r m ati q u e 6 ,  s i  b i e n  q u ’ au  b o u t d u  c o m p te  i l  n e  r e s tai t p l u s  q u ’ u n  s e u l  te x te  
v r ai m e n t i n ti tu l é  la u d a t io d an s  l e  m an u s c r i t q u i  l ’ a tr an s m i s  : i l  s ’ ag i t d e  B H L 
6 0 0 3  d ,  c o n te n u  d an s  l e  V ati c an  3 6 0 1  ;  c ’ e s t u n e  p i è c e  m é tr i q u e  e n  l ’ h o n n e u r  d e  
s ai n te  M o n i q u e ,  p ar  M af e o  V e g i o ,  q u i  n ’ e n tr e  p as  d an s  l e  c ad r e  d e  n o tr e  é tu d e . 
 
Il  s ’ av è r e  q u e  d an s  l a B H L l ’ i n ti tu l é  la u d a t io p e u t to u c h e r  d e s  te x te s  f o r t v ar i é s  ;  
p a u c a  ex  m u lt is ,  v o i c i  d e s  e x e m p l e s  : 
 
- Le  ti tr e  d e  B H L 2 3 4  b  e s t S er m o s eu  la u d a t io in  t r a n s la t ion e A lbin i ep is c op i 
A n d eg a v en s is . Le  te x te  e s t c o n s e r v é  d an s  d e u x  m an u s c r i ts  : 1 )  l e  m s  1 2 3  d e  l a B M  
d ’ A n g e r s 7 ,  d an s  l e q u e l  i l  p o r te  l e  ti tr e  I n  t r a n s la t ion e s .  A lbin i ;  2 )  l e  m s  1 0 2 5  d u  
f o n d s  d e  l a r e i n e  C h r i s ti n e  au  V ati c an ,  d ’ ap r è s  l e q u e l  l e  P è r e  P o n c e l e t l ’ av ai t i n s é r é  
d an s  l e  p r e m i e r  S u p p l é m e n t d e  1 9 1 1  d e  l a B H L ;  r e p r o d u i s an t s e u l e m e n t l ’ in c ip it  
d u  te x te 8 ,  l e  P è r e  P o n c e l e t f ai t c e  c o m m e n tai r e  : « E s t h i c  s e r m o  d i c e n d u s  ‘ in  
s olem n it a t e q u a m  d e v en er a bili c or p or is  eiu s  t r a n s la t ion e a n n u a  r ec olim u s  
d ev ot ion e ’ ,  q u i  to tu s  c o n ti n e tu r  i n  m e r a l au d ati o n e  ». 
- B H L 6 5 4  t e t x ,  i n ti tu l é s  la u d a t io d an s  l e  C at. V at. e t l a B H L,  o n t e n  r é al i té  p o u r  
ti tr e s  N a t a lis  s s  P r is c a e et  A q u ili s er m o P et r i d ia c on i. 
- B H L 7 2 3 ,  i n ti tu l é  d an s  l a B H L la u d a t io A s ella e v ir g in is ,  a u c t .  H ier on y m o ,  e s t u n  
e x tr ai t d e  l a l e ttr e  2 4  d e  J é r ô m e 9 ,  q u i  c o n ti e n t u n e  v it a  A s ella e ,  e t d o n t l e  d é b u t a u n  
r ap p o r t é v i d e n t av e c  l e  g e n r e  d e  l ’ é l o g e  : N em o r ep r eh en d a t  q u od  in  ep is t olis  
a liq u os  a u t  la u d a m u s  a u t  c a r p im u s ,  et c … I g it u r  a s ella e n os t r a e v it a  br ev it er  
ex p lic a n d a  es t ,  c u i q u a es o n e h a n c  ep is t ola m  leg a s  ;  g r a v a t u r  q u ip p e la u d ibu s  s u is . 
                                                        
6 - D a n s  l a  b a s e ,  s o u f f l e t s  o u  c r o c h e t s  d r o i t s  o n t  u n  u s a g e  i d e n t i q u e  e t  s i g n i f i e n t  q u e  l e  t i t r e  n ’ e s t  p a s  
c e l u i  d u  m a n u s c r i t  ;  i l  h o m o g é n é i s e  a i n s i  l e  s y s t è m e  d i a c r i t i q u e  d e s  B o l l a n d i s t e s ,  q u i  a  é v o l u é  s u r  c e  
p o i n t  a u  f i l  d e s  a n n é e s . D a n s  l e u r s  p r e m i e r s  c a t a l o g u e s ,  i l s  n ’ u t i l i s a i e n t  e n  e f f e t  q u e  l e s  c r o c h e t s ,  d a n s  
l e  m ê m e  s e n s . E n s u i t e  i l s  o n t  u t i l i s é  l e s  c r o c h e t s  p o u r  i n d i q u e r  u n  m o t  o u  u n e  l e t t r e  à  r e t r a n c h e r  d u  
t e x t e  o r i g i n a l ,  l e s  s o u f f l e t s  q u a n d  i l  f a l l a i t  c o m p l é t e r  u n  t i t r e  o u  s u p p l é e r  à  l ’ a b s e n c e  d e  t i t r e ,  l e s  
p a r e n t h è s e s  p o u r  l e u r s  c o m m e n t a i r e s  ( r e n s e i g n e m e n t s  c o m m u n i q u é s  p a r  M . T r i g a l e t ) . 
7 - V o i r  J . V a n  d e r  S t r a e t e n ,  L es manuscrits hagiographiques d’ O rlé ans,  T ours et A ngers ,  B r u x e l l e s ,  
19 82  ( S u b s i d i a  H a g i o g r a p h i c a  6 4 ) ,  p . 2 76 -2 80 . 
8 - C atal.  cod.  hag.  V at.,  é d . A . P o n c e l e t  ( S u b s i d i a  h a g i o g r a p h i c a  11) ,  B r u x e l l e s ,  19 10 ,  p . 4 0 3. 
9 - P L  2 2 ,  c . 4 2 7. 
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- E n  r e v an c h e  B H L 1 9 3 3 ,  i n ti tu l é  la u d a t io C on s t a n t ii c on f .  A n c on a e ,  e s t u n e  
n ar r ati o n  i n c l u s e  d an s  l e s  D i al o g u e s  d e  G r é g o i r e  l e  G r an d 10  : c u iu s d a m  c oep is c op i 
m ei d id ic i r ela t ion e q u od  n a r r o. 
- B H L 3 6 2 0 ,  « L a u d a t io s .  G or g on ii »,  s e r m o n  p r o n o n c é  à G o r z e  ,  e s t s an s  ti tr e  
d an s  l e  m an u s c r i t u n i q u e  d e  S ai n t-B é n i g n e  d e  D i j o n  q u i  l ’ a c o n s e r v é 11. 
- E n f i n  B H L 5 6 2 5  e t 5 6 2 6 ,  « L a u d a t ion es  a u c t or e A lc u in o »,  s o n t l e s  d e u x  
r é é c r i tu r e s  p ar  A l c u i n  d e  l a V i e  d e  s ai n t M ar ti n  d e  S u l p i c e  S é v è r e 12. La p r e m i è r e  
e s t u n  c om p en d iu m ,  e t d an s  l e  m an u s c r i t V at. 6 0 7 4 ,  d u  X Ie  s i è c l e ,  e l l e  e s t i n ti tu l é e  
H om ilia  in  n a t a lem  s .  M a r t in i A lbin i m a g is t r i ;  d ’ au tr e s  m an u s c r i ts  p o r te n t e n  
m ar g e  d e s  m e n ti o n s  d e  s a l e c tu r e  p e n d an t l ’ o c tav e  d e  l a s ai n t M ar ti n . La s e c o n d e  
« la u d a t io » e s t i n ti tu l é e  S er m o d e t r a n s it u  s .  M a r t in i13. 
 
Il  s e r ai t f as ti d i e u x  d e  m u l ti p l i e r  l e s  e x e m p l e s  q u i  p r o u v e n t q u e  l e  ti tr e  la u d a t io n ’ a,  
d an s  l a B H L,  au c u n e  as s i s e  m é d i é v al e . S e  d é g ag e -t-i l  n é an m o i n s  u n e  p h i l o s o p h i e  
c o h é r e n te  d u  p o i n t d e  v u e  d e s  B o l l an d i s te s  ?  O n  p e u t d i r e  q u e  l e  ty p e  d e  te x te  
d é s i g n é  ai n s i  p e u t ê tr e  u n  s e r m o n  p r o n o n c é  e n  l ’ h o n n e u r  d ’ u n  s ai n t l e  j o u r  
an n i v e r s ai r e  d e  s a m o r t o u  à l ’ o c c as i o n  d ’ u n e  au tr e  f ê te  e n  s o n  h o n n e u r ,  c o m m e  
u n e  tr an s l ati o n ,  p ar  e x e m p l e . C e  ty p e  d e  d i s c o u r s ,  q u ’ e n  f r an ç ai s  o n  ap p e l l e  p ar f o i s  
« p an é g y r i q u e  »,  e s t e s s e n ti e l l e m e n t n o u r r i  d e  l a v it a  d u  s ai n t,  q u i  s ’ y  tr o u v e  
ac c o m p ag n é e  d e  c o m m e n tai r e s . Le s  B o l l an d i s te s  o n t é g al e m e n t r e c o u r s  au  te r m e  
la u d a t io p o u r  d é s i g n e r  d e s  te x te s  n ar r ati f s  q u i  n ’ o n t p as  c i r c u l é  s o u s  d e s  ti tr e s  b i e n  
é tab l i s ,  o u  q u i  o n t é té  d é c o u p é s  ar ti f i c i e l l e m e n t d an s  d e s  u n i té s  p l u s  g r an d e s ,  p ar  
e x e m p l e  d an s  l e s  l e ttr e s  d e  J é r ô m e  o u  d an s  l e s  D i al o g u e s  d e  G r é g o i r e . D e  c e  p o i n t 
d e  v u e  o n  n o te r a q u e  p l u s  d e  l a m o i ti é  d e s  « la u d a t ion es  » f i g u r e n t d an s  l e s  
s u p p l é m e n ts  d e  l a B H L,  e t c o n c e r n e n t d o n c  p e u  d e  v it a e p r im a e. A  l a l u m i è r e  d u  
c o m m e n tai r e  d u  P è r e  P o n c e l e t (in  m er a  la u d a t ion e c on t in et u r ) ,  o n  v o i t s u r to u t 
q u ’ au  te r m e  la u d a t io s ’ attac h e  u n e  c o n n o tati o n  n é g ati v e  s u r  l e  p l an  d e  l a v al e u r  
h i s to r i q u e  d u  te x te  : l e  g e n r e  d e  l a la u d a t io s u p p o s e  u n e  am p l i f i c ati o n  d e  l a 
d i m e n s i o n  e n c o m i as ti q u e  e t,  d u  m ê m e  c o u p ,  u n e  d é p e r d i ti o n  d ’ «au th e n ti c i té  »,  c e  
q u e  l e s  B o l l an d i s te s  o n t v o u l u  s o u l i g n e r  à u n e  é p o q u e  o ù  à l ’ e n q u ê te  s u r  l e s  
atte s tati o n s  d e  s ai n te té  s ’ aj o u tai e n t c e r tai n e s  e x i g e n c e s  p o s i ti v i s te s . P o u r  c e  q u i  
n o u s  i n té r e s s e  i c i ,  i l  c o n v i e n t e n  to u t c as  d ’ ab an d o n n e r  l a c l as s i f i c ati o n  d e  l a B H L,  
e t d e  r e p r e n d r e  à n o u v e au  f r ai s  l a q u e s ti o n  d e s  r ap p o r ts  q u e  l a v it a  e n tr e ti e n t av e c  
l e  g e n r e  d e  l ’ é l o g e . 
 
II. V it a  e t é l o g e  : r ap p o r ts  g é n é ti q u e s  e t g é n é r i q u e s  
 
V o i l à d é j à b i e n  l o n g te m p s  q u e  l ’ o n  a s o u l i g n é  l e s  r ap p o r ts  q u ’ e n tr e ti e n t l a v it a  
m é d i é v al e  av e c  l e  g e n r e  an ti q u e  d e  l a la u d a t io ,  q u ’ e l l e  s o i t f u n è b r e  o u  
                                                        
10  - I ,  5 ,  P L  77,  177-181. 
11 - P a r i s ,  B N ,  l a t . 5 5 9 4 ,  f o l . 13-19  v . C e  s e r m o n  i n é d i t  e s t  s a n s  d o u t e ,  a v e c  l e s  M iracula s.  G orgonii ,  
l ’ œ u v r e  d ’ I m m o ,  a b b é  d e  G o r z e  ( X e  s i è c l e ) . V o i r  A . W a g n e r ,  G orz e au X I e siè cle ,  T u r n h o u t ,  19 9 5 ,  
p . 5 0 -5 1. 
12 - P L  10 1,  c . 6 5 7-6 6 4 . C e s  t e x t e s  s o n t  c o n s e r v é s  d a n s  u n  m a n u s c r i t  d e  M a r e d s o u s ,  A b b . 4 ° / 12 ,  
f o l . 86 r -89 v . C e  t i t r e  n e  f i g u r e  e n t r e  c r o c h e t s  n i  d a n s  l a  b a s e  i n f o r m a t i q u e  n i  d a n s  l e  c a t a l o g u e  d e s  
m a n u s c r i t s  d e  M a r e d s o u s  ( é d . L . K n a p p e n ,  T u r n h o u t ,  19 9 7 [B i b l i o t h e c a  m a n u s c r i p t a  m o n a s t e r i o r u m  
B e l g i i ,  1] ) ,  c a r  c e  d e r n i e r  n e  d i s t i n g u e  p a s  l e s  t i t r e s  r e s t i t u é s  d e s  t i t r e s  o r i g i n a u x  ( p r é c i s i o n s  d e  M . 
T r i g a l e t ) .  
13 - P L  10 1,  c . 6 5 7,  n . a . 
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h o n o r i f i q u e 14. E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ é l o g e  f u n è b r e ,  r ap p e l o n s  tr è s  b r i è v e m e n t c e  
q u ’ a p ar f ai te m e n t r é s u m é  p o u r  l ’ é p o q u e  c l as s i q u e  M ar c e l  D u r r y  d an s  s o n  é d i ti o n  
d u  f am e u x  é l o g e  f u n è b r e  d i t « d e  T u r i a »15. T o u j o u r s  e n  u s ag e  d an s  l e s  s e u l e s  
f am i l l e s  p atr i c i e n n e s ,  c e  g e n r e  d ’ é l o g e  p e u t p r e n d r e  tr o i s  f o r m e s ,  s e l o n  l a q u al i té  e t 
l e s  f o n c ti o n s  d u  d é f u n t. Il  p e u t s e  l i m i te r  à u n  d i s c o u r s  p r o n o n c é  d e v an t l a to m b e  
f am i l i al e ,  m ai s  à l ’ o c c as i o n  d e s  f u n é r ai l l e s  d ’ u n  m ag i s tr at,  u n  d e  s e s  p r o c h e s  
p ar e n ts  p o u v ai t au s s i  p r o n o n c e r  au x  r o s tr e s ,  d e v an t l e  p e u p l e ,  u n  é l o g e  d u  d é f u n t e t 
d e  s a g en s ,  h o n n e u r  q u i  au  Ie r  s i è c l e  av . J .C . s ’ é te n d i t au x  f e m m e s  d e s  g r an d e s  
f am i l l e s . C e s  d e u x  p r e m i e r s  ty p e s  d e  la u d a t ion es  s o n t d e s  é l o g e s  p r i v é s 16. U n  
d i g n i tai r e  o u ,  p l u s  tar d ,  u n  m e m b r e  d e  l a f am i l l e  i m p é r i al e ,  p o u v ai t au s s i  r e c e v o i r  
d e s  f u n é r ai l l e s  n ati o n al e s ,  e t s e  v o i r  al o r s  ad r e s s e r  u n  é l o g e  p u b l i c  p ar  l e  p r i n c e  o u  
p ar  u n  m ag i s tr at m an d até . P l u s i e u r s  m o i s  o u  p l u s i e u r s  an n é e s  ap r è s  l e  d é c è s  o n  
p o u v ai t e n c o r e  p r o n o n c e r  u n  p an é g y r i q u e ,  à l ’ o c c as i o n  d e  l ’ an n i v e r s ai r e  d u  m o r t 
o u  d ’ u n e  f ê te . P o u r  n o tr e  p r o p o s ,  q u i  e s t d ’ é tu d i e r  l e  g e n r e  d e  l a v it a ,  d e u x  c h o s e s  
s o n t i m p o r tan te s  à n o te r . La q u as i  i n e x i s te n c e  d e  té m o i n s  s u r v i v an ts  p e u t,  s e l o n  M . 
H e i n z e l m an n ,  s ’ e x p l i q u e r  e n  p ar ti e  p ar  l e  s ty l e  f r u s te  d e  c e s  m o r c e au x 17 ,  q u i  s o n t 
p ar  n atu r e  é p h é m è r e s  c ar  d e s ti n é s  à u n e  s e u l e  l e c tu r e ,  e t d o n c  v o u é s  à l ’ o u b l i  ;  c e tte  
c ar ac té r i s ti q u e  n e  s e r a p as  s an s  c o n s é q u e n c e  s u r  l e  s ty l e ,  s o u v e n t m é d i o c r e  e t 
s té r é o ty p é ,  d e s  v it a e m é d i é v al e s . N é an m o i n s  c e s  d i s c o u r s  e f f e c ti v e m e n t p r o n o n c é s  
p o u v ai e n t d o n n e r  l i e u  à p u b l i c ati o n 18 ,  e t c e r tai n e s  la u d a t ion es  o n t m ê m e  é té  
r é d i g é e s  ap r è s  c o u p ,  p ar  e x e m p l e  q u an d  o n  s ’ é tai t v u  e m p ê c h é  d ’ as s i s te r  au x  
f u n é r ai l l e s  : o n  v o i t c o m m e n t d ’ u n  d i s c o u r s  f o n c ti o n n e l  o r al  o n  p as s e  à u n  d i s c o u r s  
l i tté r ai r e  é c r i t,  d an s  l e q u e l  l a f o r m e  n ar r ati v e  g ag n e  e n  i m p o r tan c e  s u r  l a f o r m e  
d i s c u r s i v e .  
 
Le  s e c o n d  ty p e  d e  la u d a t io an ti q u e  à r e te n i r  p o u r  l a g e n è s e  d e  l a v it a  
h ag i o g r ap h i q u e  e s t l ’ é l o g e  h o n o r i f i q u e ,  d o n t l ’ o r i g i n e  e s t l a g r a t ia r u m  a c t io 
p r o n o n c é e  p ar  u n  c o n s u l  l e  j o u r  d e  s o n  e n tr é e  e n  c h ar g e 19. D an s  u n  d i s c o u r s  é c r i t 
s u r  u n  v olu m en ,  p r o n o n c é  au  s é n at,  i l  r e m e r c i ai t l e s  d i e u x  e t l e  p e u p l e  s o u s  l a 
r é p u b l i q u e ,  p l u s  tar d  l e s  d i e u x  e t l ’ e m p e r e u r ,  d e  l ’ h o n n e u r  q u i  l u i  é tai t f ai t. O n  a 
c o n s e r v é  c e l u i  d e  P l i n e  - c o n n u  s o u s  l e  ti tr e  tar d i f  d e  P an é g y r i q u e  d e  T r aj an  – d o n t 
l a f o r m e  l i tté r ai r e  tr è s  ab o u ti e  e s t l e  p r o d u i t d ’ u n  r e m an i e m e n t p o s té r i e u r ,  e t q u i  a 
c o n tr i b u é  au  s u c c è s  d u  g e n r e ,  au tan t q u ’ o n  p e u t e n  j u g e r  p ar  l e s  té m o i g n ag e s  d e s  
s o u r c e s 20 . U n  m ai l l o n  i m p o r tan t d e  l a c h aî n e  e s t l a r é c e p ti o n  c h r é ti e n n e  d u  
                                                        
14 - V o i r  H . L e c l e r c q ,  a r t i c l e  « E l o g e  f u n è b r e  » d a n s  l e  D A C L  :  « L ’ elogium e s t  u n e  i n s c r i p t i o n  
r e l a t i v e  à  u n  g r a n d  p e r s o n n a g e ,  o ù  l e s  n o m s  q u ’ i l  p o r t a i t  é t a i e n t  s u i v i s  d e  l a  m e n t i o n  d e  s e s  h o n n e u r s  
e t  d e s  p a r t i c u l a r i t é s  l e s  p l u s  m é m o r a b l e s  d e  s o n  e x i s t e n c e  ;  q u ’ i l  s o i t  r é d i g é  e n  v e r s  o u  e n  p r o s e ,  i l  n ’ y  
a  à  c e t  é g a r d  p a s  d e  d i f f é r e n c e . M a i s  i l  e x i s t a i t  d e u x  s o r t e s  d ’ elogium ,  q u i  o n t  d ’ a i l l e u r s  u n e  o r i g i n e  
c o m m u n e ,  l e s  elogia h o n o r i f i q u e s  e t  l e s  elogia f u n é r a i r e s . » 
15 - M . D u r r y ,  E loge f unè bre d’ une matrone romaine ( é loge dit de T uria) ,  P a r i s ,  19 5 0 ) ,  p . X X I  s q q .  
16 - P o u r  l ’ A n t i q u i t é  t a r d i v e ,  l e s  e x e m p l e s  l e s  p l u s  c é l è b r e s  d ’ é l o g e s  p r i v é s  s o n t  c e u x  d ’ A m b r o i s e  d e  
M i l a n ,  e n  p a r t i c u l i e r  c e l u i  q u ’ i l  p r o n o n ç a  p o u r  s o n  f r è r e  S a t y r u s  ( P L  16 ,  c . 12 89 -135 4 ,  e t  135 7-14 0 6 ) . 
17 - « N e u e  A s p e k t e  d e r  b i o g r a p h i s c h e n  u n d  h a g i o g r a p h i s c h e n  L i t e r a t u r  i n  d e r  l a t e i n i s c h e n  W e l t  ( 1.-6 . 
J a h r h u n d e r t )  »,  F rancia 1 ( 19 73) ,  p . 32 . 
18 - O n  r e t i e n d r a  q u ’ u n  c e r t a i n  R e g u l u s  a v a i t  f a i t  d i s t r i b u e r  m i l l e  e x e m p l a i r e s  d e  l ’ é l o g e  f u n è b r e  d e  
s o n  f i l s  ( M . D u r r y ,  E loge f unè bre … ,  p . X X V  s q q .)  
19 - M . D u r r y ,  P line le J eune,  P ané gy rique de T raj an :  é d.  et commentaire par M .  D urry ,  P a r i s ,  19 38 
( t h è s e  c o m p l é m e n t a i r e ) ,  p . 3-4 . 
20  - V o i r  S . M a c  C o r m a c k ,  « L a t i n  p r o s e  p a n e g y r i c s  :  t r a d i t i o n  a n d  d i s c o n t i n u i t y  i n  t h e  l a t e r  r o m a n  
e m p i r e  »,  R ev ue des E tudes A ugustiniennes ,  2 2  ( 19 76 ) ,  p . 2 9 -77. 
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p an é g y r i q u e  : A u g u s ti n  r ap p o r te  c o m m e n t,  c h ar g é  e n  q u al i té  d e  r h é te u r  d e  
p r o n o n c e r  u n  p an é g y r i q u e  o f f i c i e l ,  i l  m é d i te  au  r e to u r  s u r  l a n atu r e  m e n s o n g è r e  d e  
l ’ é l o g e  p o l i ti q u e  ;  d ’ au tr e  p ar t J é r ô m e  l o u a u n  p an é g y r i q u e  d e  T h é o d o s e  r é d i g é  p ar  
P au l i n  d e  N o l e  d an s  l e q u e l  l ’ é l o g e  é tai t d é c e r n é  n o n  p as  à l ’ e m p e r e u r  e n  tan t q u e  
te l ,  m ai s  e n  tan t q u e  s e r v i te u r  d u  C h r i s t21. Le  te r r ai n  é tai t p r ê t p o u r  u n e  
c h r i s ti an i s ati o n  d e  l ’ é l o g e ,  q u i  n e  c o n c e r n e r ai t p as  u n  p e r s o n n ag e  è s  q u al i té  m ai s  
u n  « té m o i n  d u  C h r i s t » ;  e n  v e r tu  d e  l ’ i n te r d i c ti o n  f o r m u l é e  p ar  l e  S ir a c id e : a n t e 
m or t em  n e la u d es  q u em q u a m 22 ,  l e  g e n r e  p o u v ai t d i f f i c i l e m e n t c o n c e r n e r  u n  v i v an t,  
m ai s ,  e x p l i c i te m e n t o u  n o n ,  l e s  h ag i o g r ap h e s  to u r n e r o n t l a d i f f i c u l té  e n  c o n s i d é r an t 
q u ’ à tr av e r s  l e  s ai n t c ’ e s t D i e u  l u i -m ê m e  q u i  e s t l o u é  e t l e  m o d è l e  c h r i s ti q u e  
e x al té 23 : l a la u d a t io s a n c t or u m  to u c h e ,  d an s  l e  s ai n t v i v an t o u  m o r t,  « l ’ h o m m e  
n o u v e au  » q u i  s ’ e s t c o n v e r ti  e t a r e n o n c é  à l u i -m ê m e 24.  
 
S i  l a f i l i ati o n  l i tté r ai r e  e n tr e  l e s  é l o g e s  f u n è b r e s  e t h o n o r i f i q u e s  d ’ u n e  p ar t e t l e s  
p r e m i è r e s  v it a e d ’ au tr e  p ar t a é té  m i s e  as s e z  tô t e n  é v i d e n c e ,  i l  a f al l u  atte n d r e  d e u x  
é tu d e s  d e  M . H e i n z e l m an n 25 p o u r  q u e  s o i t s o u l i g n é e  l a f i l i ati o n  f o n c ti o n n e l l e  d e  
c e s  te x te s . L’ ap p o r t d e  M ar ti n  H e i n z e l m an n  au x  r e m ar q u e s  d e  s e s  p r é d é c e s s e u r s  a 
é té ,  e n tr e  au tr e s ,  d e  l e s  f ai r e  p as s e r  d u  p l an  s tr i c te m e n t l i tté r ai r e  au  p l an  
p r ag m ati q u e  e t h i s to r i q u e ,  e n  m o n tr an t q u e  c e s  V i e s  n ’ é tai e n t p as  d e  p u r s  
m o r c e au x  l i tté r ai r e s ,  e t q u ’ e l l e s  av ai e n t u n e  f o n c ti o n  s o c i al e  c o m p ar ab l e  à c e l l e  d e  
l a la u d a t io an ti q u e . E n  e f f e t l a c r i s p ati o n  d e  l a d i s c u s s i o n  au to u r  d e  l a q u e s ti o n  d e  
l a d e tte  d e s  h ag i o g r ap h e s  e n v e r s  S u é to n e ,  e t l a p e r s p e c ti v e  tr o p  g é n é r al e  e t 
ab s tr ai te  ad o p té e  p ar  l e s  h i s to r i e n s  d e  l a l i tté r atu r e ,  l e s  o n t e m p ê c h é s  - à q u e l q u e s  
n o tab l e s  e x c e p ti o n s  p r è s ,  c o m m e  B . d e  G ai f f i e r ,  J . F o n tai n e  o u  F . P r i n z  - d e  p o s e r  
l e s  q u e s ti o n s  e s s e n ti e l l e s  d u  p u b l i c ,  d e s  au te u r s  e t d e s  c o m m an d i tai r e s  d e  c e s  
te x te s 26. Le s  v it a e q u i  s o n t d atab l e s  av e c  c e r ti tu d e ,  o u  to u t au  m o i n s  u n e  f o r te  
p r o b ab i l i té ,  d e s  V e  e t V Ie  s i è c l e s ,  s o n t e n  tr è s  f o r te  m aj o r i té ,  p o u r  n e  p as  d i r e  e n  
q u as i -e x c l u s i v i té ,  d e s  b i o g r ap h i e s  d e  s ai n ts  é v ê q u e s  c o n te m p o r ai n s ,  c ’ e s t-à-d i r e  d e  
h au ts  d i g n i tai r e s  ap p ar te n an t à l a c l as s e  d e s  v ir i illu s t r es  ;  i l  s e r ai t f as ti d i e u x  d e  l e s  
é n u m é r e r  i c i ,  e t j e  r e n v o i e  à l ’ ar ti c l e  d e  M . H e i n z e l m an n ,  q u i  e n  d o n n e  l a l i s te 27. 
C e s  V i e s  d e s  V e  e t V Ie  s i è c l e ,  r é s e r v é e s  à d e s  d i g n i tai r e s  e c c l é s i as ti q u e s ,  o n t 
e n c o r e  u n e  f o n c ti o n  e x tr ê m e m e n t p r o c h e  d e  l ’ é l o g e  f u n è b r e  o u  d e  l ’ é l o g e  
h o n o r i f i q u e . P ar  e x e m p l e  l e  S e r m o n  d e  s ai n t H i l ai r e  s u r  l a v i e  d e  s ai n t H o n o r at28 
c o m m e n c e  p ar  l a m e n ti o n  d ’ u n  d e u i l  p u b l i c  : A g n os c it e,  d ilec t is s im i,  d iem  p u blic is  
f id eliu m  m a er or ibu s  c on s ec r a t u m … e t s e  p o u r s u i t p ar  c e l l e  d e  l a p r ati q u e  d e  l a 
la u d a t io ,  q u i  e s t r é s e r v é e  à l a c l as s e  d e s  v ir i illu s t r es  : n ec  p ot es t  q u is q u a m  
m er it or u m  in lu s t r iu m  v ir os  n on  c u m  la u d e m u n er a r e. A v e c  l e s  s i è c l e s  l a p r ati q u e  
                                                        
21 - I bid.,  p . 6 5 -6 6 . 
22 - S ir. 11,  30 . C e t t e  f o r m u l e ,  o u  d ’ é q u i v a l e n t e s ,  s o n t  s o u v e n t  r é p é t é e s  d a n s  l e s  p r o l o g u e s  d e s  v itae 
d u  h a u t  M o y e n  A g e . V o i r  e n  p a r t i c u l i e r  l a  V .  H onorati p a r  C é s a i r e  d ’ A r l e s ,  P L  5 0 ,  c . 12 5 0 ,  q u i  e n  e s t  
u n  d e s  p r e m i e r s  e x e m p l e s . 
23 - A i n s i  l e  p r o l o g u e  d e  l a  V i e  d u  p a p e  L é o n  I X  ( é d . M . P a r i s s e ,  P a r i s ,  B e l l e s  L e t t r e s ,  19 9 7,  p . 6 ) . 
24 - R a p p e l o n s  q u e  l a  V i e  d e  s a i n t  M a r t i n  p a r  S u l p i c e  S é v è r e  f u t  é c r i t e  d e  s o n  v i v a n t . 
25 - « N e u e  A s p e k t e …  » c i t . n . 17,  e t  Bischof sherrschaf t in G allien.  Z ur K ontinuitä t rö mischer 
F ü hrungsschichten v om 4 .  bis z um 7 .  J ahrhunert.  S oz iale,  prosopographische und 
bildungsgeschichtliche A spek te ,  M u n i c h ,  19 76  ( B e i h e f t e  d e r  F r a n c i a  5 ) ,  e n  p a r t . p . 2 2 -32 . 
26 - « N e u e  A s p e k t e …  »,  p . 2 9 . 
27 - I bid.,  p . 4 2 ,  n . 87. 
28 - « N e u e  A s p e k t e …  »,  p . 37. 
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s e  tr an s f o r m a s u r  l e  p l an  s o c i al  : l e s  b é n é f i c i ai r e s  d e  l a la u d a t io h ag i o g r ap h i q u e  n e  
f u r e n t p l u s  s e u l e m e n t d e s  é v ê q u e s ,  m ai s  l e s  s ai n ts  p atr o n s  d ’ é g l i s e s  o u  d e  
m o n as tè r e s ,  q u ’ i l s  f u s s e n t é v ê q u e s ,  m ar ty r s  o u  c o n f e s s e u r s . C e  s e r ai t c o m m e ttr e  u n  
c o n tr e s e n s  q u e  d e  n e  p as  r e s ti tu e r  à c e s  te x te s  l e u r  f o n c ti o n  s o c i al e . E n  to u t c as  i l  
c o n v i e n t d e  l e s  c o n s i d é r e r  n o n  s e u l e m e n t c o m m e  l e s  te x te s  l i tté r ai r e s  q u ’ i l s  s o n t 
d e v e n u s  u n e  f o i s  tr an s c r i ts ,  m ai s  c o m m e  d e s  d i s c o u r s  « e n  s i tu ati o n  »,  q u i  o n t é té  
p r o n o n c é s  e f f e c ti v e m e n t d an s  l e  c ad r e  d e  l a l i tu r g i e  e t d u  c u l te 29. C ’ e s t l à l ’ h é r i tag e  
m é d i é v al  d e  l a la u d a t io f u n ebr is .  
 
N é an m o i n s ,  à c ô té  d e  c e s  d e u x  p r ati q u e s ,  f u n é r ai r e  e t h o n o r i f i q u e ,  d e  l ’ é l o g e ,  
e x i s tai t au  m o i n s  d e p u i s  V ar r o n  u n e  tr ad i ti o n  b i e n  é tab l i e  d e  l a b i o g r ap h i e  an ti q u e ,  
e t d i s ti n c te  d e  c e l l e  d e  l ’ é l o g e ,  ai n s i  q u e  l e  f ai t r e m ar q u e r  P . P o u r r at d an s  l e  
D ic t ion n a ir e d e s p ir it u a lit é 30 ,  e t l a V i e  d e  C y p r i e n  p ar  P o n ti u s  p as s e  p o u r  l a 
p r e m i è r e  b i o g r ap h i e  c h r é ti e n n e . La q u e s ti o n  d u  r ap p o r t e n tr e  l e s  V i e s  an ti q u e s  e t 
l e s  v it a e m é d i é v al e s  e s t ar d u e ,  e t i l  n ’ e s t p as  q u e s ti o n  d e  l a r e p r e n d r e  i c i . Il  f au t 
n é an m o i n s  r ap p e l e r  q u e  l a th é o r i e ,  l ar g e m e n t r é p an d u e ,  d ’ u n e  i n f l u e n c e  d i r e c te  d e  
S u é to n e  a r e ç u  s e s  p r e m i e r s  c o u p s  d e  b o u to i r  s o u s  l a p l u m e  d e  J . F o n tai n e 31. Il  r e s te  
q u e  l e  p r e m i e r  te x te  h ag i o g r ap h i q u e  à s u c c è s ,  l e  b e s t-s e l l e r  o c c i d e n tal  q u e  f u t l a 
V it a  s .  M a r t in i ,  l ’ u n e  d e  c e s  œ u v r e s  q u i  « r é s u m e n t to u t l e  p as s é  e t an n o n c e n t to u t 
l ’ av e n i r  : e n  l ’ o c c u r r e n c e  l e  p as s é  d e  l a b i o g r ap h i e  an ti q u e  e t l ’ av e n i r  d e  
l ’ h ag i o g r ap h i e  m é d i é v al e  »32 ,  e s t r e d e v ab l e ,  e n tr e  au tr e s  e t à d e s  ti tr e s  d i v e r s ,  au x  
g r an d e s  b i o g r ap h i e s  as c é ti q u e s  q u e  s o n t l a V i e  d ’ A n to i n e  p ar  A th an as e ,  tr ad u i te  e n  
l ati n  p ar  E v ag r e ,  e t l e s  V i e s  é c r i te s  p ar  J é r ô m e ,  e n  p ar ti c u l i e r  c e l l e  d e  P au l  e t 
d ’ H i l ar i o n . C e s  te x te s  c o n n u r e n t u n e  d i f f u s i o n  i n c r o y ab l e ,  d an s  p r ati q u e m e n t to u t 
l e  m o n d e  c h r é ti e n  c o n n u .  
 
O n  v o i t d o n c  q u e ,  à c ô té  d ’ au tr e s  i n f l u e n c e s  tr è s  i m p o r tan te s ,  c o m m e  c e l l e  d e s  
p o r tr ai ts  c o n te n u s  d an s  l a B i b l e  o u  c e l l e  d e s  A c te s  d e s  m ar ty r s ,  l a v it a  m é d i é v al e  
r e s s o r ti t à u n e  d o u b l e  tr ad i ti o n  an ti q u e  : u n e  tr ad i ti o n  o r al e  d i s c u r s i v e  e t u n e  
tr ad i ti o n  é c r i te  n ar r ati v e . A i n s i  c e  q u e  n o u s  ap p e l o n s  l a V i e  d e  l ’ é v ê q u e  d ’ A r l e s  
H o n o r at  p ar  s o n  s u c c e s s e u r  H i l ai r e  (B H L 3 9 7 5 )  e s t e n  r é al i té  u n  s e r m o n  p o u r  s o n  
an n i v e r s ai r e ,  q u i  r e l è v e  d e  l a tr ad i ti o n  d e  l ’ é l o g e  f u n è b r e . E n  r e v an c h e  l a V i e  d e  
G e r m ai n ,  é v ê q u e  d ’ A u x e r r e ,  p ar  l e  p r ê tr e  C o n s tan c e  d e  Ly o n  (B H L 3 4 5 3 ) ,  
s e n s i b l e m e n t c o n te m p o r ai n e ,  e s t u n e  b i o g r ap h i e  n ar r ati v e .  
 
D u  p o i n t d e  v u e  d e s  c até g o r i e s  l i tté r ai r e s ,  l e s  c h o s e s  d e v r ai e n t ê tr e  c l ai r e s  : 
ap p ar ti e n n e n t au  g e n r e  d e  l ’ é l o g e  l e s  V i e s  d e  ty p e  d i s c u r s i f  o u  o r ato i r e ,  q u i  s o n t e n  
                                                        
29 - J e  n e  f a i s  q u e  r é p é t e r  l à  c e  q u ’ a  e x c e l l e m m e n t  m o n t r é  M . H e i n z e l m a n n ,  « N e u e  A s p e k t e …  »,  p . 
35 -4 4 . 
30  - A r t i c l e  « B i o g r a p h i e s  s p i r i t u e l l e s  »,  t . 1,  P a r i s ,  19 37,  c . 16 2 4 -1719  ( d e  l ’ a n t i q u i t é  à  l ’ é p o q u e  
c o n t e m p o r a i n e ,  e n  o r i e n t  e t  e n  o c c i d e n t )  ;  c . 16 2 4  :  « C e  n ’ e s t  p a s  l e  c h r i s t i a n i s m e  q u i  a  e u  l ’ i d é e  d e  
c o n s e r v e r  l e  s o u v e n i r  d e  s e s  h é r o s  e t  d e  s e s  s a i n t s . A  v r a i  d i r e  l ’ i d é e  é t a i t  t r o p  n a t u r e l l e  p o u r  n e  p a s  
ê t r e  e x p l o i t é e  d e  b o n n e  h e u r e . I l  f a u t  s e u l e m e n t  r a p p e l e r  p o u r  l ’ i n s t a n t  q u e  l a  b i o g r a p h i e  a  c o n s t i t u é  
u n  g e n r e  l i t t é r a i r e  s p é c i a l ,  e t  q u ’ e l l e  s e  d i s t i n g u e  n e t t e m e n t  d e  l ’ o r a i s o n  f u n è b r e  o u  d e  l ’ é l o g e  :  
p a n é g y r i q u e  e t  o r a i s o n  f u n è b r e  é t a i e n t  d e s t i n é s  à  ê t r e  p r o n o n c é s ,  l a  b i o g r a p h i e  e s t  f a i t e  p o u r  ê t r e  
l u e . » O n  t r o u v e r a  d a n s  c e t  a r t i c l e  u n  r a p i d e  p a n o r a m a  d e s  V i e s  d e  l ’ A n t i q u i t é . 
31 - S ulpice S é v è re,  V ie de saint M artin. I n t r o d .,  t e x t e  e t  t r a d . p a r  J . F o n t a i n e ,  t . 1,  P a r i s ,  19 6 7 
( S o u r c e s  c h r é t i e n n e s  133) ,  p . 6 5 -6 6 . 
32 - J . F o n t a i n e ,  ibid.,  p . 6 2 . 
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r é al i té  d e s  s e r m o n s  i n c l u an t u n e  p ar ti e  b i o g r ap h i q u e . La p e r s p e c ti v e  e s t f au s s é e  
q u an d  à c e s  c até g o r i e s  l i tté r ai r e s  s e  s u p e r p o s e  u n  p o i n t d e  v u e  ax i o l o g i q u e ,  q u i  
r e j e tte  d u  c ô té  d e  l ’ é l o g e  e t d u  p an é g y r i q u e  to u te  v it a  m an i f e s te m e n t o r i e n té e  v e r s  
l a g l o r i f i c ati o n  d u  s ai n t. C ’ e s t ai n s i  q u e  p ar m i  l e s  « b i o g r ap h i e s  s p i r i tu e l l e s  » q u ’ i l  
p r é s e n te 33 ,  P . P o u r r at af f i r m e  à p r o p o s  d e  c e r tai n e s  q u e  c e  s o n t « p l u tô t d e s  
p an é g y r i q u e s  »,  o u  d e s  « é l o g e s  é d i f i an ts  ». Il  e s t c l ai r  q u e  l a tr ad i ti o n  n ar r ati v e  e t 
l a tr ad i ti o n  d i s c u r s i v e  av ai e n t d e p u i s  l o n g te m p s  i n te r ag i ,  e t q u e  n o m b r e  d e  
b i o g r ap h i e s  an ti q u e s  é tai e n t l ar g e m e n t r o m an c é e s  e t d e  ty p e  e n c o m i as ti q u e  ;  à 
l ’ i n v e r s e  l a p ar t b i o g r ap h i q u e  o c c u p ai t u n e  tr è s  l ar g e  p l ac e  d an s  l e s  la u d a t ion es  
te l l e s  q u ’ e l l e s  av ai e n t é té  d é f i n i e s  p ar  l a r h é to r i q u e  é p i d i c ti q u e . 
 
III. La r h é to r i q u e  d e  l ’ é l o g e  h ag i o g r ap h i q u e  e t l e s  m o d è l e s  an ti q u e s  
 
E tan t d o n n é  q u e  n o u s  n ’ av o n s  p as  c o n s e r v é  d ’ é l o g e  f u n è b r e  an ti q u e 34 ,  i l  e s t 
d i f f i c i l e  d ’ o p é r e r  u n e  c o m p ar ai s o n  p r é c i s e  av e c  l e s  v it a e m é d i é v al e s  q u i  e n  s o n t l e s  
h é r i ti è r e s . N é an m o i n s  d u  p o i n t d e  v u e  r h é to r i q u e ,  l a la u d a t io f u n ebr is  ap p ar ti e n t à 
l a c até g o r i e  d e  l ’ en k ô m ion ,  d an s  l aq u e l l e  i l  c o n v i e n t d e  l a r e p l ac e r  d e  m an i è r e  p l u s  
g é n é r al e . Le s  é l o g e s  g r e c s  – p ar  e x e m p l e  c e l u i  d ’ A g é s i l as  p ar  X é n o p h o n  o u  
d ’ E v ag o r as  p ar  Is o c r ate  – c o n te n ai e n t u n e  p r e m i è r e  p ar ti e  d e  ty p e  c h r o n o l o g i q u e ,  
p r é s e n tan t d ’ ab o r d  l ’ o r i g i n e ,  l a n ai s s an c e ,  l e  c ar ac tè r e ,  l ’ e n f an c e  e t l ’ é d u c ati o n  d u  
h é r o s ,  p u i s  s a c ar r i è r e  d ’ h o m m e  m û r . U n e  s e c o n d e  p ar ti e  p as s ai t e n  r e v u e  s e s  
q u al i té s ,  d an s  u n  o r d r e  d e v e n u  c an o n i q u e  d e p u i s  G o r g i as  : p i é té ,  j u s ti c e ,  
te m p é r an c e ,  c o u r ag e ,  s ag e s s e . O n  r e c o n n aî t d an s  c e  m o d è l e  l a s tr u c tu r e  d e  l a 
p l u p ar t d e s  v it a e m é d i é v al e s ,  l e  c atal o g u e  d e s  v e r tu s  p o u v an t ê tr e  d i s tr i b u é  au  f i l  d e  
l a n ar r ati o n  e t c o n s ti tu e r  d e s  ex em p la ,  c o m m e  c ’ é tai t d é j à l e  c as  d an s  l ’ an ti q u i té . 
 
Q u e  c e  m ê m e  s c h é m a r h é to r i q u e  ai t é té  r e p r i s  p ar  l e s  h ag i o g r ap h e s  m é d i é v au x  n ’ a 
r i e n  d e  tr è s  é to n n an t. C e  q u i  au r ai t é té  p l u s  s i g n i f i c ati f ,  c ’ e s t q u e  l a b i o g r ap h i e  
c h r é ti e n n e  ai t r o m p u  à d e s s e i n  av e c  l e s  l o i s  é d i c té e s  p ar  l e s  r h é te u r s  p aï e n s ,  e n  
r e f u s an t,  p ar  e x e m p l e ,  d e  p r e n d r e  e n  c o m p te  l e s  o r i g i n e s  f am i l i al e s  d u  s ai n t. O r  i l  
n ’ e n  e s t r i e n ,  e t J . F o n tai n e  a b i e n  m o n tr é  c o m m e n t S u l p i c e  S é v è r e ,  af i n  d e  n e  s e  
r e f u s e r  au c u n  l e c te u r ,  p r é f è r e  c h r i s ti an i s e r  d e s  v al e u r s  p aï e n n e s  p l u tô t q u e  d e  l e s  
r e j e te r  e n  b l o c 35. T o u te  l a q u e s ti o n  d e  l a c h r i s ti an i s ati o n  d e  l a r h é to r i q u e  d e  l ’ é l o g e  
e s t r é g l é e  d an s  l e  p r o l o g u e  d e  l a V .  M a r t in i ,  q u i  s e  p r o p o s e  d e  d é to u r n e r  e n  v u e  d u  
s al u t d e s  â m e s  l ’ ar t j u s q u e -l à m al  e m p l o y é  d e  l a b i o g r ap h i e ,  e n  r e m p l aç an t H e c to r  
o u  S o c r ate  p ar  d e  s ai n ts  h o m m e s 36. D u  m ê m e  c o u p  i l  f ai t au s s i  r e n tr e r  d an s  l ’ o m b r e  
c e  q u ’ o n  ap p e l l e  au j o u r d ’ h u i  l e s  h ag i o g r ap h e s ,  e n  l e u r  i n ti m an t l a d i s c r é ti o n ,  v o i r e  
                                                        
33 - A r t . c i t . n . 30 . 
34 - L e  c a s  d e  l ’ é l o g e  d i t  d e  T u r i a  n ’ e s t  p a s  r e p r é s e n t a t i f  d u  g e n r e ,  c a r  i l  e s t  à  l a  f o i s  t a r d i f  e t  c o n s a c r é  
à  u n e  f e m m e . P o u r  l a  G r è c e ,  u n e  r é c a p i t u l a t i o n  p r a t i q u e  e s t  f a i t e  p a r  J . S o f f e l ,  D ie R egeln M enanders 
f ü r die L eichenrede ,  M e i s e n h e i m -a m -G l a n ,  19 74  ( B e i t r ä g e  z u r  k l a s s i s i s c h e n  P h i l o l o g i e  5 7) . P o u r  l e  
m o n d e  r o m a i n ,  v o i r  l e s  d e u x  é t u d e s  d e  M a r t i n  H e i n z e l m a n n  c i t é e s  n . 17 e t  2 5 . A  s i g n a l e r  a u s s i  l a  
b e l l e  é t u d e  d e  J . F o n t a i n e ,  « U n e  é p i t a p h e  r y t h m i q u e  d ’ u n  c o n t e m p o r a i n  d ’ I s i d o r e  d e  S é v i l l e  :  l ’ é l o g e  
f u n è b r e  d u  V i s i g o t  O p p i l a  »,  d a n s  A ev um inter utrumque.  M é langes of f erts à  G abriel S anders ,  é d . 
M . V a n  U y t f a n g h e  e t  R . D e m e u l e n a e r e ,  S t e e n b r u g e s ,  19 9 1 ( I n s t r u m e n t a  p a t r i s t i c a  2 3) ,  p . 16 3-186 . 
35 - S ulpice S é v è re,  V ie de saint M artin,  é d . J . F o n t a i n e ,  t . 1,  p . 72 . 
36 - I bid. p . 2 5 0 -2 5 3. 
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l ’ an o n y m at37. A u  X e  s i è c l e ,  J e an ,  ab b é  d e  S ai n t-A r n o u l  d e  M e tz  e t b i o g r ap h e  d e  
s o n  h o m o n y m e  l ’ ab b é  d e  G o r z e ,  av o u e  e x p l i c i te m e n t l ’ i m p o s s i b i l i té  p o u r  
l ’ h ag i o g r ap h i e  d ’ ab an d o n n e r  l e s  c até g o r i e s  d e  l a r h é to r i q u e  p aï e n n e . E n  e f f e t ap r è s  
e n  av o i r  d é n o n c é  l a v an i té  i l  r e c o n n aî t q u e  s o n  l e c te u r  n e  l u i  p ar d o n n e r ai t p as  d e  n e  
p as  y  av o i r  s ac r i f i é  :  
 
« (7 )  Lo r s q u ' i l  s ' ag i t d e  f ai r e  d e s  p o r tr ai ts ,  l e s  r è g l e s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t p r o f an e  
q u ' o n  n o m m e  r h é to r i q u e  p r e s c r i v e n t,  e n tr e  au tr e s  p r i n c i p e s ,  d ' al l e r  r e c h e r c h e r  tr è s  
l o i n  l e s  an c ê tr e s  d e  c e l u i  d o n t o n  p ar l e ,  e t d e  tr ac e r  p ar  d e g r é s  u n e  l i g n e  e n tr e  e u x  
e t l u i ,  c o m m e  au  c o r d e au ,  d an s  l ' i d é e  q u ' i l  ac q u i e r t u n  s u r c r o î t d e  c é l é b r i té  e t d e  
g l o i r e  d e  c e u x  d o n t i l  d e s c e n d  ;  d e  m ê m e ,  d i t-o n ,  d an s  u n  ar b r e  c h ar g é  d ' an n é e s ,  
q u i  e s t d é j à d e s s é c h é  e n  s e s  b r an c h e s ,  l a r ac i n e  f é c o n d e  c o m p e n s e  l a s té r i l i té  d e s  
r am e au x 38 ,  e t o n  p e u t ad m i r e r  d an s  l e  tr o n c  c e  q u ' o n  n ' a p as  d an s  l e  f r u i t. T e l l e  au r a 
é té  l a r è g l e  d e  c e u x  q u i  n e  g o û tai e n t q u e  l e  d o m ai n e  d e  l a c h ai r  e t e s ti m ai e n t q u ' o n  
d e v i e n t c é l è b r e  o u  q u ' o n  r e s te  m é c o n n u  m o i n s  e n  f o n c ti o n  d e  s e s  p r o p r e s  
ag i s s e m e n ts  i l l u s tr e s  o u  o b s c u r s  q u ' e n  f o n c ti o n  d e  c e u x  d ' au tr u i . O r  l a r ai s o n  
m o n tr e  au  c o n tr ai r e  q u e  l a p l u p ar t d e s  g e n s  q u i  s o n t d e v e n u s  c é l è b r e s  av ai e n t tr è s  
s o u v e n t u n e  o r i g i n e  o b s c u r e ,  e t q u ' i n v e r s e m e n t d e s  p e r s o n n ag e s  d e  tr è s  n o b l e  
o r i g i n e  av ai e n t c o n n u  l e  m al h e u r  d ' u n e  v i e  i g n o m i n i e u s e . (… ) (8 )  A  q u o i  te n d e n t 
to u te s  c e s  c i r c o n l o c u ti o n s  ?  C ' e s t q u e  l e s  é c r i v ai n s ,  l o r s q u ' i l s  s e  s o n t p r o p o s é  d e  
f ai r e  l e  p o r tr ai t d e  q u e l q u ' u n ,  c o m m e n c e n t p r e s q u e  to u j o u r s  p ar  d i r e  d an s  q u e l l e  
r é g i o n ,  s o u s  q u e l  c l i m at i l  a v é c u ,  q u e l l e s  é tai e n t s a l an g u e ,  s a n ati o n ,  s a c o n d i ti o n  
s o c i al e  e t l a f o r tu n e  d e  s e s  p ar e n ts  ;  i l s  j e tte n t l à l e s  b as e s  q u i  d o n n e r o n t f o r c e  à 
l e u r  e x p o s é  u l té r i e u r . O r  m o i ,  j e  j u g e  i n u ti l e  d e  m e  d o n n e r  c e tte  p e i n e  à p r o p o s  d ' u n  
h o m m e  q u e  r e c o m m an d e  u n e  s i  am p l e  n o b l e s s e  d ' e s p r i t ;  e n  e f f e t to u te  l a g l o i r e  
q u ' i l  ti r e  d e  s a v e r tu  c o n s o m m é e  e n  f ai t l ' é q u i v al e n t o u  à p e u  p r è s  d e  to u te  u n e  
l i g n é e  d ' an c ê tr e s  p ar f ai ts ,  au  p o i n t q u ' à l ' é v i d e n c e ,  to u t c e  q u i  c h e z  d ' au tr e s  s e  
c é l è b r e  p ar  d e s  é l o g e s  à l a h au te u r  d e  l e u r s  s u c c è s  r e s p l e n d i t e n  l u i  d i r e c te m e n t d e  
to u t s o n  é c l at,  c o m m e  d an s  l e  m i r o i r  l e  p l u s  f i d è l e . M ai s  p o u r  q u ' o n  n e  m e  r e p r o c h e  
p as  d ' av o i r  d é ç u  l a c u r i o s i té  d u  l e c te u r  e t m as q u é  s o u s  c e  p r é te x te  u n  d é f au t d e  
m ati è r e  p o u r  c e tte  p ar ti e  d e  m o n  o u v r ag e ,  j e  d o i s  to u t d e  m ê m e  d o n n e r  c e r tai n e s  
i n d i c ati o n s  d e  c e  g e n r e ,  au  m o i n s  tr è s  b r i è v e m e n t ;  m ai s  j e  c o n s ac r e r ai  l e  te m p s  
g ag n é  à d i r e  d e s  c h o s e s  p l u s  i m p o r tan te s  e t p l e i n e s  d ' u n e  u ti l i té  s al u tai r e . »39 
                                                        
37 - V o i r  l a  f i n  d e  l a  l e t t r e  d e  d é d i c a c e ,  é d . J . F o n t a i n e ,  p . 2 5 0  :  .. loquatur materiam,  non loquatur 
auctorem ,  e t  l a  d é n o n c i a t i o n  d e  l a  v a i n e  g l o i r e  d e s  a u t e u r s  p a ï e n s ,  d a n s  l a  p r e m i è r e  p h r a s e  d u  
p r o l o g u e  :  « B i e n  d e s  h u m a i n s ,  s ’ é t a n t  v a i n e m e n t  c o n s a c r é s  à  l ’ é t u d e  e t  à  l a  g l o i r e  m o n d a i n e ,  o n t  c r u  
i m m o r t a l i s e r  l e  s o u v e n i r  d e  l e u r  n o m  s ’ i l s  i l l u s t r a i e n t  p a r  l a  p l u m e  l a  v i e  d e s  h o m m e s  c é l è b r e s . » 
( p . 2 5 1) . L e s  a u t e u r s  a n t i q u e s  d o n n a i e n t  i n d i f f é r e m m e n t  l e u r  n o m  o u  p a s  ( v o i r  s u r  c e  p o i n t  E . R . 
C u r t i u s ,  L a litté rature europé enne et le M oy en A ge latin,  é d . f r a n ç a i s e ,  P a r i s ,  19 5 6  ( c o l l . d e  p o c h e  
A g o r a ) ,  p . 817-82 2 ) . P a r m i  l e s  t e x t e s  h a g i o g r a p h i q u e s ,  l a  m a j e u r e  p a r t i e  e s t  a n o n y m e ,  c e  q u i  
s ’ e x p l i q u e  p a r  u n e  c o n j o n c t i o n  d e  f a c t e u r s  :  d é s i r  d ’ e f f a c e m e n t  d e s  a u t e u r s  p a r  h u m i l i t é ,  a l é a s  d e  l a  
t r a n s m i s s i o n  m a n u s c r i t e ,  e t  p e u t -ê t r e  s u r t o u t  f o n c t i o n  s o u v e n t  l i t u r g i q u e  ( d o n c  f o n c i è r e m e n t  o r a l e  e t  
n o n  « l i t t é r a i r e  »)  d e  c e s  t e x t e s . 
38 - L a  s o u r c e  d e  c e t t e  f o r m u l e  s e  t r o u v e  t r è s  c e r t a i n e m e n t  d a n s  l a  l e t t r e  d e  f é l i c i t a t i o n s  d e  J é r ô m e  à  l a  
v i e r g e  D é m é t r i a s  ( epist. 130 ,  P L  2 2 ,  c . 110 8,  c . 3)  :  R hetorum disciplina est,  ab av is et atav is et omni 
retro nobilitate,  quem laudes,  ut ramorum sterilitatem radix  f oecunda compenset,  et quod in f ructu 
non teneas,  mireris in trunco. J e  r e m e r c i e  C l . L e p e l l e y  d e  m ’ a v o i r  i n d i q u é  c e t t e  r é f é r e n c e  a u  m o m e n t  
d e  m o n  e x p o s é . 
39 - V .  I ohannis G orz iensis ,  c . 7-8,  é d . e t  t r a d . M . P a r i s s e ,  L a V ie de J ean,  abbé  de G orz e ,  P a r i s ,  19 9 9 ,  
p . 4 6 -4 8. 
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O n  s ai t l e s  f l u c tu ati o n s  q u ’ a s u b i e s  l e  th è m e  d e  l a n o b l e s s e  d e s  o r i g i n e s ,  tan tô t 
d o n n é  c o m m e  u n e  i n f o r m ati o n  b i o g r ap h i q u e  v al o r i s an te ,  tan tô t r e s s e n ti  c o m m e  u n  
é l é m e n t s y m b o l i q u e ,  l a n o b l e s s e  d u  s an g  é q u i v al an t à l ’ é l e c ti o n  d e  l a g r â c e 40 ,  tan tô t 
ac c o m p ag n é  d ’ u n  c o r r e c ti f  d u  ty p e  : « i l  é tai t d ’ u n e  f am i l l e  n o b l e  m ai s  s u r to u t,  c e  
q u i  e s t b e au c o u p  p l u s  i m p o r tan t,  c h r é ti e n n e  ». N ’ e m p ê c h e  q u e  c e  th è m e  s ’ e s t 
c o n s e r v é ,  d ’ au tan t q u e  d e s  p h i l o s o p h e s  p aï e n s  c o m m e  C i c é r o n  av ai e n t d é j à l e v é  
l ’ o b s tac l e  e n  af f i r m an t q u e  n ai s s an c e ,  o r i g i n e s ,  r i c h e s s e s ,  n e  p o u v ai e n t p as  s u s c i te r  
l ’ é l o g e  e n  s o i ,  c ar  i l  n ’ y  a au c u n  m é r i te  à l e s  av o i r  ;  l ’ é l o g e  d o i t d é c o u l e r  d u  b o n  
u s ag e  q u e  l ’ o n  f ai t d e  c e s  d o n s  d e  l a f o r tu n e ,  au tr e m e n t d i t d e s  v e r tu s  d u  h é r o s 41. 
Le  m o t v ir t u s ,  e m p l o y é  p ar  C i c é r o n ,  s e r a ap p e l é  au  s u c c è s  q u e  l ’ o n  s ai t d an s  l e s  
te x te s  h ag i o g r ap h i q u e s ,  o ù  i l  d é s i g n e  n o n  s e u l e m e n t l e s  q u al i té s  m o r al e s  e t s o c i al e s  
d u  s ai n t – e t e n  c e  s e n s  s o n  e x p r e s s i o n  l a p l u s  c ar ac té r i s ti q u e  s e  f ai t p ar  l a to p i q u e  
d u  « c atal o g u e  d e  v e r tu s  » - m ai s  au s s i  e t s u r to u t s a c ap ac i té  à ê tr e  l e  tr u c h e m e n t d e  
l a p u i s s an c e  d i v i n e  e t à e x e r c e r  u n  p o u v o i r  th au m atu r g i q u e 42 ,  c e  q u i  f ai t d e s  V i e s  
d e  s ai n ts  c e  m é l an g e ,  i n c o n f o r tab l e  p o u r  l ’ h i s to r i e n ,  d e  n o r m al i té  e t d ’ an o r m al i té ,  
q u i  n ’ é tai t d ’ ai l l e u r s  p as  ab s e n t d e s  g r an d e s  b i o g r ap h i e s  an ti q u e s . 
 
U n  au tr e  t op os  d u  p o r tr ai t h ag i o g r ap h i q u e ,  c e l u i  d e  l a p r é c o c i té  d u  s ai n t,  au q u e l  o n  
p r ê te  l a s ag e s s e  d e s  v i e i l l ar d s  q u an d  s e s  c am ar ad e s  j o u e n t d an s  l a c o u r  d e  
r é c r é ati o n ,  a é té  r é s u m é  p ar  E . R . C u r ti u s  p ar  l ’ e x p r e s s i o n  p u er -s en ex  ;  p ar  u n e  
c u r i e u s e  c o ï n c i d e n c e ,  o n  tr o u v e  c e  t op os  au s s i  b i e n  d an s  l e s  b i o g r ap h i e s  p aï e n n e s  
q u e  d an s  l a B i b l e 43. A u x  y e u x  d e s  b i o g r ap h e s  p aï e n s  an ti q u e s ,  l a n atu r e  d e  
l ’ h o m m e  e s t d o n n é e  à l a n ai s s an c e ,  to u te  l ’ e x i s te n c e  c o n s i s tan t s e u l e m e n t à e n  
d é v e l o p p e r  o u  n o n  l e s  p o te n ti al i té s . C ’ e s t d ’ ai l l e u r s  u n  tr ai t q u e  l ’ o n  r e tr o u v e  
l ar g e m e n t d an s  l e  r o m an  d e  ty p e  b al z ac i e n . M ai s  d an s  l a b i o g r ap h i e  c h r é ti e n n e  i l  
p r e n d  u n e  to u t au tr e  p o r té e ,  c ar  l e  s ai n t a é té  é l u  p ar  D i e u  av an t l e  c o m m e n c e m e n t 
d u  m o n d e ,  i l  e s t p r é d e s ti n é ,  e t s a n ai s s an c e  e s t s o u v e n t an n o n c é e  p ar  d e s  s i g n e s  
m i r ac u l e u x 44 ,  au tan t d e  tr ai ts  q u i  r ap p r o c h e n t l a v it a  d u  m o d è l e  d e  l ’ A n n o n c i ati o n  
e t d e  l a N ati v i té  d u  C h r i s t. O n  p e u t al o r s  c o n s i d é r e r ,  s e l o n  l a f o r m u l e  d e  M . d e  
C e r te au ,  q u e  « l e  s ai n t e s t c e l u i  q u i  n e  p e r d  r i e n  d e  c e  q u ’ i l  a r e ç u  »45 ,  e t q u e  « l a 
f i n  r é p è te  l e  c o m m e n c e m e n t »,  au tr e m e n t d i t q u e  « l ’ h i s to i r e  e s t al o r s  u n e  
é p i p h an i e  p r o g r e s s i v e  d e  c e  d o n n é  ». C e  q u i  e s t tr è s  é to n n an t,  c ’ e s t q u e  m u t a t is  
m u t a n d is  o n  tr o u v e  d é j à c e r tai n s  d e s  t op oi h ag i o g r ap h i q u e s  d an s  l a l i tté r atu r e  
p aï e n n e . A i n s i  d an s  l e  P an é g y r i q u e  d e  T r aj an 46 ,  o u tr e  l a m e n ti o n  d e  l a m atu r i té ,  q u i  
                                                        
40  - V o i r  M . d e  C e r t e a u ,  a r t i c l e  « H a g i o g r a p h i e  » d a n s  l’ E ncy clopé die U niv ersalis ,  v o l . 8,  p . 2 0 7-2 0 9  :  
« L a  c o n s t r u c t i o n  d e  l a  f i g u r e  s ’ e f f e c t u e  à  p a r t i r  d ’ é l é m e n t s  s é m a n t i q u e s . A i n s i  p o u r  i n d i q u e r  c h e z  l e  
h é r o s  l a  s o u r c e  d i v i n e  d e  s o n  a c t i o n  e t  d e  l ’ h é r o ï c i t é  d e  s e s  v e r t u s ,  l a  V i e  d e  s a i n t  l u i  d o n n e  s o u v e n t  
u n e  o r i g i n e  n o b l e . L e  s a n g  e s t  l a  m é t a p h o r e  d e  l a  g r â c e . » 
41 - D e orat. I I ,  84 ,  34 2 ,  c i t é  p a r  M . H e i n z e l m a n n ,  Bischof sherrschaf t … ,  p . 2 6 ,  n . 84 .  
42 - S u r  l e  s e n s  d e  v irtus c o m m e  « p o u v o i r  e f f i c a c e  » d a n s  l e s  tituli h o n o r i f i q u e s  e t  l e s  f a s t e s  d e  
l ’ A n t i q u i t é  p a ï e n n e ,  v o i r  M . H e i n z e l m a n n ,  « N e u e  A s p e k t e …  »,  p . 32 ,  n . 36 . 
43 - E . R . C u r t i u s ,  L a litté rature europé enne et le M oy en A ge latin,  p . 176 -178.  
44 - V o i r ,  p a r  e x e m p l e ,  L a V ie du pape L é on I X ,  é d . M . P a r i s s e ,  prol.,  p . 3 :  N ec praeiudicium incurrit 
ex  posteritate qui ante saecula div initus praef ix o destinatus est tempore ,  e t  I ,  I I ,  p . 8 :  N am quadam 
nocte v ir in religiosos habitu per v isum eidem apparuit et quia masculam sobolem magnamque ante 
D eum f uturam concepisset edocuit atque Brunonem nominari iussit.  
45 - E ncy cl.  U niv .,  p . 2 0 7-2 0 9 . 
46 - E d . D u r r y ,  P a r i s ,  B e l l e s  L e t t r e s ,  19 4 7,  c . 4 -5 ,  p . 9 9 -10 0 . 
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n ’ a r i e n  d ’ é to n n an t c h e z  u n  h o m m e  d e  p r e s q u e  4 7  an s 47 ,  o n  r e m ar q u e r a l e s  d e u x  
th è m e s  s u i v an ts  : l ’ ac c e s s i o n  au  p o u v o i r  e s t an n o n c é e  p ar  d e s  p r é s ag e s  ;  T r aj an  
n ’ ac c e p te  l e  p o u v o i r  q u e  c o n tr ai n t e t f o r c é ,  c e  q u i  e s t g ag e  d e  l a q u al i té  d e  s o n  
g o u v e r n e m e n t,  l e i tm o ti v e s  q u e  l ’ o n  r e n c o n tr e  d an s  l e s  V i e s  d e  s ai n ts  é v ê q u e s ,  
c o n f o r m é m e n t au  m o d è l e  m ar ti n i e n . D an s  l ’ in c ip it  d u  P an é g y r i q u e  d e  T r aj an  P l i n e  
l o u e  l ’ u s ag e  an c e s tr al  d e  l a p r i è r e  au x  d i e u x ,  q u i  d o i t to u j o u r s  p r é c é d e r  l a l e c tu r e  
d u  p an é g y r i q u e ,  e t r ap p e l l e  q u e  l e  p r i n c e  a é té  c h o i s i  p ar  l e s  d i e u x  p o u r  ê tr e  l e u r  
r e p r é s e n tan t s u r  te r r e  : N on  en im  oc c u lt a  p ot es t a t e f a t or u m ,  s ed  a b I ov e ip s o c or a m  
a c  p a la m  r ep er t u s ,  elec t u s  es t …  A u s s i  e s t-c e  J u p i te r  q u e  l e  p an é g y r i s te  i n v o q u e  
p o u r  q u ’ i l  l u i  d o n n e  l ’ i n s p i r ati o n  n é c e s s ai r e  à s o n  d i s c o u r s  : o n  au r a r e c o n n u  l à l a 
p r é f i g u r ati o n  d e  l ’ u n  d e s  t op oi h ag i o g r ap h i q u e s  l e s  p l u s  f r é q u e n ts  d e p u i s  l a V i e  
d ’ H i l ar i o n  p ar  J é r ô m e  : l a d e m an d e  d ’ i n s p i r ati o n  ad r e s s é e  à D i e u ,  o u ,  p l u s  
s p é c i f i q u e m e n t,  au  S ai n t-E s p r i t48. Q u an t à l ’ e x o r d e  d u  p an é g y r i q u e  d e  M ax i m i e n ,  i l  
c o n ti e n t e n  g e r m e  l ’ in c ip it  tr ad i ti o n n e l  d e s  v it a e r é d i g é e s  p o u r  l a f ê te  d ’ u n  s ai n t : l e  
r ap p e l  d e  l ’ o b l i g ati o n  d e  c é l é b r e r  l e s  f ê te s  an n u e l l e s ,  e t l a m e n ti o n  d e  l a s o l e n n i té  
p ar ti c u l i è r e  d e  c e l l e  d u  j o u r 49. 
 
O n  p o u r r ai t m u l ti p l i e r  l e s  e x e m p l e s  q u i  m o n tr e n t q u e  l a v it a  n e  d é r o g e  g u è r e  au x  
r è g l e s  an ti q u e s  d e  l ’ é l o g e ,  e t q u e  l e  p o r tr ai t d u  s ai n t n e  f ai t q u ’ e x ac e r b e r  c e r tai n e s  
p o te n ti al i té s  d u  p o r tr ai t an ti q u e ,  c h aq u e  f o i s  q u ’ e l l e s  s e r v e n t l a r e p r é s e n tati o n  
c h r é ti e n n e  d u  m o n d e . La v it a  a c o u l é  s an s  tr o p  d e  p e i n e  l a la u d a t io s a n c t or u m  d an s  
l e  m o u l e  d e  l ’ é l o g e  an ti q u e ,  e n  e n  r e p r e n an t l e s  c até g o r i e s  p r i n c i p al e s .  
 
D e  c e  p o i n t d e  v u e ,  i l  n ’ y  a p as  v é r i tab l e m e n t d e  d i s ti n c ti o n  d e  c o n te n u  e n tr e  l a v it a  
d e  ty p e  h o m i l é ti q u e  e t l a v it a  d e  ty p e  n ar r ati f . La s e u l e  c h o s e  q u i  c h an g e ,  c ’ e s t l e  
m o d e  d ’ é n o n c i ati o n  : l a v it a  d u  p r e m i e r  ty p e  e s t i n c l u s e  d an s  u n  d i s c o u r s ,  d an s  
l e q u e l  l e  l o c u te u r  p ar l e  à l a p r e m i è r e  p e r s o n n e  e t s ’ ad r e s s e  à u n  au d i to i r e 50  ;  l e s  
m ar q u e s  d e  l ’ é n o n c i ati o n  s o n t v i s i b l e s  (p r e m i è r e  e t d e u x i è m e  p e r s o n n e s  v e r b al e s ,  
ad v e r b e s  c o m m e  h ic  e t n u n c ,  e tc … )  ;  c e l l e s  d u  d e u x i è m e  ty p e  s o n t à l a tr o i s i è m e  
p e r s o n n e ,  e t l e s  m ar q u e s  d e  l ’ é n o n c i ati o n  s o n t ab s e n te s 51. T o u te f o i s  l a p r i s e  d e  
p ar o l e  d i r e c te ,  à l ’ o c c as i o n  d ’ u n  j o u r  c o m m é m o r ati f ,  e n c o u r ag e  à l ’ am p l i f i c ati o n  e t 
à l ’ h y p e r b o l e ,  c e  q u i  n ’ e s t p as  to u j o u r s  s an s  e f f e t s u r  l a « v é r ac i té  » h i s to r i q u e ,  s i  
                                                        
47 - « …  s o n  i n f l e x i b l e  m a t u r i t é ,  s a  c h e v e l u r e  q u ’ u n e  a t t e n t i o n  d e s  d i e u x  a  o r n é e  d e s  m a r q u e s  
p r é m a t u r é e s  d e  l a  v i e i l l e s s e  q u i  n e  f a i t  q u ’ a c c r o î t r e  s a  m a j e s t é  » [aetatis indef lex a maturitas,  nec sine 
quodam munere deum f estinatis senectutis insignibus ad augendam maiestatem ornata caesaries ] . 
48 - V i e  d ’ H i l a r i o n ,  p r o l . :  S cripturus v itam H ilarionis beati habitatorem eius inv oco spiritum 
sanctum ;  E n n o d i u s ,  V i e  d ’ A n t o i n e ,  m o i n e  d e  L é r i n s  ( P L  6 3,  c . 2 39 )  :  I gitur beati A ntonii narraturus 
insignia,  primum spiritus sancti mihi maj estas inv ocanda est …  O n  n e  c o m p t e  p l u s  l e s  p r o l o g u e s  
h a g i o g r a p h i q u e s  d u  h a u t  M o y e n  A g e  q u i  c o n t i e n n e n t  d e s  v a r i a t i o n s  s u r  c e t t e  f o r m u l e . 
49 - « B i e n  q u ’ à  c h a q u e  j o u r  d e  f ê t e ,  t r è s  s a i n t  e m p e r e u r ,  c e  s o i t  u n  d e v o i r  d e  v o u s  r e n d r e  d e s  h o n n e u r s  
é g a u x  à  c e u x  d o n t  o n  e n t o u r e  l e s  d i e u x ,  c ’ e s t  s u r t o u t  e n  c e  j o u r  s o l e n n e l  e t ,  s o u s  v o t r e  p r i n c i p a t ,  t o u t  
d ’ a l l é g r e s s e ,  q u e  l ’ h o m m a g e  d û  à  t a  d i v i n i t é  d o i t  s ’ a l l i e r  a u  c u l t e  r e n d u  c h a q u e  a n n é e  à  l a  c i t é  s a i n t e  » 
[ C um omnibus f estis diebus,  sacratissime imperator,  debeat honos v ester div inis rebus aequari,  tum 
praecipue celeberrimo isto et imperantibus v obis laetissimo die v eneratio numinis tui cum sollemni 
sacrae urbis religione iungenda est.]  ( é d . e t  t r a d . G a l l e t i e r ,  p . 2 4 ) . 
50  - V o i r ,  p a r  e x e m p l e ,  l a  V ita secunda s.  O rientii ,  B H L  6 34 8 :  « E x u l t e m u s  o m n e s  i n  d o m i n o ,  f r a t r e s  
c a r i s s i m i ,  e t  l a e t e m u r  i n  s o l e m n i t a t e  b e a t i s s i m i  c o n f e s s o r i s  C h r i s t i  O r i e n t i  a r c h i p r a e s u l i s …  e r g o  
e i d e m  l a u d e s  e t  g r a t i a s  c o p i o s a s  c u m  s u m m a  l a e t i t i a  r e f e r e n t e s ,  e i u s  v i t a m ,  c o n v e r s a t i o n e m ,  m e r i t a  e t  
m i r a c u l a  d e v o t i s s i m e  r e c i t e m u s  ». ( A A S S ,  M a i . I ,  3e é d .,  p . 6 4 ) . 
51 - O n  a u r a  r e c o n n u  l à  l e s  d e u x  c a t é g o r i e s  o p p o s é e s  p a r  l e  l i n g u i s t e  B e n v é n i s t e ,  l e  d i s c o u r s  e t  l e  r é c i t . 
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b i e n  q u e  c e r tai n s  c r i ti q u e s  o n t p u  f ai r e  d e  l a s e u l e  m ati è r e  l e  c r i tè r e  d ’ ap p ar te n an c e  
au  g e n r e  d e  l ’ é l o g e  ;  i l  v au t m i e u x  ab an d o n n e r  c e tte  p o s i ti o n ,  b e au c o u p  tr o p  
s u b j e c ti v e ,  e t ap p e l e r  la u d a t io u n  d i s c o u r s  p r o n o n c é  e n  l ’ h o n n e u r  d ’ u n  s ai n t e t 
c o n te n an t u n e  p ar t p l u s  o u  m o i n s  g r an d e  d ’ i n f o r m ati o n s  b i o g r ap h i q u e s . 
 
 
 
 
IV . La v it a  e n tr e  s e r m o n  e t n ar r ati o n  
 
S i  l e s  d e u x  c até g o r i e s  d i s c o u r s / r é c i ts  s o n t c l ai r e m e n t d i f f é r e n c i é e s  à p r e m i è r e  v u e ,  
i l  e x i s te  au  m o i n s  d e u x  c as  à m a c o n n ai s s an c e  – e t c o m m e  j e  l e s  ai  r e n c o n tr é s  au  
h as ar d  d ’ au tr e s  r e c h e r c h e s ,  s an s  e n q u ê te  s y s té m ati q u e ,  i l  d o i t y  e n  av o i r  d av an tag e ,  
à l ’ é v i d e n c e  -,  o ù  l e s  h ag i o g r ap h e s  m é d i é v au x  l e s  o n t b r o u i l l é e s . Il  s ’ ag i t,  d ’ u n e  
p ar t,  d e  l a V i e  d e  s ai n t C l o u d ,  é v ê q u e  d e  M e tz  ( V .  s .  C h lod u lf i ,  B H L 1 7 3 5 ) ,  d e  
l ’ au tr e  d e  l a V i e  d e  s ai n t E v r e ,  é v ê q u e  d e  T o u l  ( V .  s .  A p r i d an s  s e s  d e u x  v e r s i o n s ,  
b r è v e  [ B H L 6 1 7 ]  e t l o n g u e  [ B H L 6 1 6 ] . 
 
L’ e x o r d e  d e  l a V i e  d e  s ai n t C l o u d  m e n ti o n n e  q u e  c ’ e s t l e  j o u r  an n i v e r s ai r e  d e  l a 
d é p o s i ti o n  d u  s ai n t52 ,  e t l e  te r m e  s a p ien s  a u d it or ,  au  c h ap . 1 1 ,  f ai t e x p l i c i te m e n t 
r é f é r e n c e  à u n e  l e c tu r e  p u b l i q u e  d u  te x te  : o n  e s t d e v an t u n e  V i e  d e  ty p e  d i s c u r s i f ,  
u n e  la u d a t io s i  l ’ o n  p r é f è r e . O r  l ’ attaq u e  d e  l a p ar ti e  n ar r ati v e  n ’ e s t au tr e  q u e  
l ’ in c ip it  d e  l a V i e  d ’ H i l ar i o n ,  q u i  e s t u n  in c ip it  d e  b i o g r ap h i e  l i tté r ai r e  : S c r ip t u r i 
v er o a liq u id  ex  bea t i C h lod u lf i g es t is  et  d e t a n t o v ir o loq u u t u r i,  c on s u et o or d in e 
iu s t a e n a r r a t ion is ,  q u is  v el u n d e f u er it 53... Il  y  a th é o r i q u e m e n t i n c o m p ati b i l i té  
e n tr e  c e s  d e u x  c até g o r i e s  d ’ é n o n c i ati o n  : s ’ i m ag i n e -t-o n  l e  p r ê tr e  d i r e  
s u c c e s s i v e m e n t,  d e v an t s o n  au d i to i r e  r é u n i  e n  l ’ h o n n e u r  d u  s ai n t : « N o u s  v o i c i  
r é u n i s  p o u r  c é l é b r e r  l a f ê te  d e  l a d é p o s i ti o n  d e  s ai n t N …  » e t « au  m o m e n t d e  
m e ttr e  p ar  é c r i t q u e l q u e s  é l é m e n ts  d e  s a V i e ,  j ’ i n v o q u e  l ’ ai d e  d u  S ai n t E s p r i t…  » ?   
 
La m ê m e  c h o s e  o u  à p e u  p r è s  s e  p as s e  d an s  l e  c as  d e s  d e u x  V i e s  d e  s ai n t E v r e ,  
av e c  u n e  i n v e r s i o n  d an s  l ’ o r d r e  d e s  c até g o r i e s  d i s c o u r s / r é c i t q u an d  o n  p as s e  d e  l a 
br ev ior  à l a p r olix ior . 
La v it a  br ev ior  c o m m e n c e  e n  e f f e t p ar  l ’ e m p r u n t à l a V i e  d ’ H i l ar i o n  : s c r ip t u r u s  
v it a m  s a n c t i a c  bea t is s im i A p r i,  h a bit a t or em  eiu s  in v oc o s p ir it u m  s a n c t u m 54 … e t s e  
p o u r s u i t p ar  l a f o r m u l e  tr ad i ti o n n e l l e  d e  l a la u d a t io s a n c t or u m  : Bea t is s im i ig it u r  
A p r i T u llen s is  u r bis  ep is c op i h od ie s ollem p n it a s  v en er a n d a  r ec olit u r …  ,  p as s an t 
d o n c  d u  m o d è l e  n ar r ati f  au  m o d è l e  d i s c u r s i f . E n  o u tr e  u n  p e u  p l u s  l o i n  l ’ au te u r  
af f i r m e  v o u l o i r  ê tr e  b r e f ,  n e s er m o p r olix ior  s a c r is  m is s a r u m  m is t er iis  v el 
d ev ot or u m  obs eq u iis  on er os u s  ex is t a t  ...O n  e s t m an i f e s te m e n t d e v an t u n  te x te  
                                                        
52 - Beati C hlodulf i M ettensis urbis pontif icis gloriosi depositionem v enerabilem annuo recursus 
commemorantes .. ( A A S S ,  J u n . I I ,  3e é d .,  p . 12 6 ,  c . 1) . 
53 - I bid.,  c . 2 . 
54 - L a  V ita brev ior s.  A pri ,  q u i  e s t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  l a  v ita prima,  e s t  i n é d i t e . E l l e  a  f a i t  l ’ o b j e t  d ’ u n  
m é m o i r e  d e  l i c e n c e  d i r i g é  p a r  G u y  P h i l i p p a r t  à  l ’ U n i v e r s i t é  N o t r e -D a m e -d e -l a -P a i x  à  N a m u r  :  
P . E . V a n  O v e r b e k e ,  L es V ies de saint E v re ,  N a m u r ,  19 9 4  ( d a c t y l o g r a p h i é ) . J e  r e m e r c i e  G u y  
P h i l i p p a r t  e t  M a r t i n  H e i n z e l m a n n  d e  m ’ a v o i r  d o n n é  a c c è s  à  c e  t r a v a i l ,  e t  l ’ a u t e u r  d e  m ’ a v o i r  a u t o r i s é e  
à  l ’ u t i l i s e r . 
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b â tar d ,  q u i  f ai t r é f é r e n c e  à s a r é d ac ti o n ,  à l ’ i n s tar  d e s  te x te s  n ar r ati f s ,  m ai s  d o n t 
l ’ o r al i té  s ’ af f i r m e  à l ’ i n s tar  d e s  te x te s  l i tu r g i q u e s . 
 
In v e r s e m e n t l ’ h ag i o g r ap h e  d e  l a v it a  p r olix ior 55 attaq u e  p ar  l a f o r m u l e  d i s c u r s i v e  
Bea t is s im i v ir i…  p on t if ic is  A p r i h od ier n a  d ie s ollem n it a s  v en er a n d a  r ec olit u r ,  e t 
r e p o r te  u n  p e u  p l u s  l o i n  l a f o r m u l e  h i é r o n y m i e n n e  l é g è r e m e n t m o d i f i é e  : H u iu s  
ig it u r  t a lis  a c  t a n t i eg r eg ii v ir i D ei v it a m  et  m ir a c u la  d es c r ip t u r u s ,  h a bit a t or em  
eiu s  in v oc o s p ir it u m  s a n c t u m  … C e  r e m an i e m e n t té m o i g n e  p e u t-ê tr e  d ’ u n e  f o r m e  
d e  « c o n s c i e n c e  l i tté r ai r e  » d e  l a p ar t d e  l ’ au te u r  d e  l a V i e  l o n g u e ,  q u i  n e  s e  
m an i f e s te  p as  c h e z  l ’ au tr e . E n  e f f e t l e  p r e m i e r  c o n n aî t l e  te x te  d e  J é r ô m e ,  e n  
s ac h an t q u ’ i l  e s t l e  p r o l o g u e  d ’ u n  te x te  n ar r ati f  e t n o n  d ’ u n  s e r m o n  : i l  l u i  f ai t d o n c  
s u b i r  l e s  tr an s f o r m ati o n s  n é c e s s ai r e s ,  d i s c r è te s  m ai s  s u f f i s an te s ,  p u i s q u e  d es c r iber e 
p e u t s i g n i f i e r  c e r te s  « r é d i g e r  »56 m ai s  au s s i  « d é c r i r e ,  r ac o n te r  »,  d o n c  c o n v e n i r  
au s s i  au  g e n r e  o r ato i r e . 
 
Q u o i  q u ’ i l  e n  s o i t,  c e s  f o r m e s  « m i x te s  »,  q u i  m ê l e n t l e  m o d è l e  n ar r ati f  é c r i t e t l e  
m o d è l e  d i s c u r s i f  o r al ,  p o s e n t q u an ti té  d e  p r o b l è m e s  l i tté r ai r e s  q u i  m é r i te r ai e n t 
d ’ ê tr e  e x am i n é s  d e  p l u s  p r è s ,  c ar  au  b o u t d u  c o m p te  i l s  c o n c e r n e n t l e s  r ap p o r ts  
e n tr e  l ’ o r al  e t l ’ é c r i t. B r i è v e m e n t é n o n c é e s ,  c e s  q u e s ti o n s  s o n t c e l l e s  d e s  
r e m an i e m e n ts  d e s  v it a e ,  d e  l e u r  p as s ag e  d ’ u n e  f o r m e  l i tté r ai r e  à l ’ au tr e ,  d e  l e u r  
m o d e  d e  tr an s m i s s i o n  e t d e  c o n s e r v ati o n ,  d e  l e u r  « p e r f o r m an c e  »,  c ’ e s t-à-d i r e  d e  
l a s i tu ati o n  d an s  l aq u e l l e  a e u  l i e u  l ’ ac te  d e  l e u r  é n o n c i ati o n  p h y s i q u e  e t v o c al e ,  
c ’ e s t-à-d i r e ,  à te r m e ,  to u te  l a q u e s ti o n  d e  l e u r  f o n c ti o n  s o c i al e 57.  
 
M o n i q u e  G o u l l e t,  C N R S ,  U M R  8 5 8 9 ,  P ar i s  I-V i l l e j u i f  
 
A b r é v i ati o n s  : 
 
A A S S  : A c t a  S a n c t or u m . 
D A C L : D ic t ion n a ir e d ’ a r c h é olog ie c h r é t ien n e et  d e lit u r g ie 
M G H ,  S S  : M on u m en t a  G er m a n ia e H is t or ic a ,  s é r i e  d e s  S c r ip t or es . 
 
                                                        
55 - A A S S ,  S e p t . V ,  3e é d .,  p . 6 6 -6 9 . 
56- I l  e s t  s o u v e n t  u n  s i m p l e  s y n o n y m e  d e  scripturus e t  s e  t r o u v e  t r è s  s o u v e n t  c o m m e  p r e m i e r  m o t  d e s  
P a s s i o n s ,  V i e s ,  T r a n s l a t i o n s  o u  M i r a c l e s  ( v o i r  p a r  e x e m p l e  l e s  M i r a c l e s  d e  s a i n t  G o r g o n  [B H L  36 2 1] ,  
f a u s s e m e n t  a t t r i b u é s  à  J e a n  d e  G o r z e ) .  
57 - O n  t r o u v e r a  q u e l q u e s  p i s t e s  i n t é r e s s a n t e s  d a n s  E . B i r g e  V i t z ,  « V i e ,  l é g e n d e ,  l i t t é r a t u r e . T r a d i t i o n s  
o r a l e s  e t  é c r i t e s  d a n s  l e s  h i s t o i r e s  d e s  s a i n t s  »,  P oé tique 72  ( n o v . 19 87) ,  p . 388-4 0 1. 
